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EPSG 824
Inschrift:
Transkription: 1 Ḷ(ucius) Manlius Ḷ(uci) f(ilius)
2 Acidiṇụṣ [triu(m) vir]
3 Aquileiae coloniạ[e]
4 deducundae.
Anmerkungen: 1-4: Nicht sehr sorgfältig geschrieben.
Übersetzung: Lucius Manlius Acidinus, Sohn des Lucius, Triumvir, als Aquileia in den Status einer
Colonia überführt wurde.
Kommentar: Lucius Manlius Acidinus war nach Livius 40, 34,2 zusammen mit P. Cornelius Scipio
Nasica und Caius Flaminius an der Gründung der Stadt Aquileia im Jahre 181 v. Chr.
beteiligt. Der Stein diente vielleicht als Grenzmarke der Vermessungen der Stadt und
deren Grenzen.
Sprache: Latein
Gattung: Sonstige Inschrift
Beschreibung: Block aus Kalkstein in zwei Teil gebrochen.
Maße: Höhe: 73 cm
Breite: 56 cm
Tiefe: 15 cm
Datierung: 2. Jh.v.Chr.: 181 v. Chr. anlässlich der Stadtgründung errichtet.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Stiftungen an das Museum von Erzherzog Franz Ferdinand (oberer Teil) und von der
Gräfin Lucrezia Orgian aus Vicenza. Seid 1782 bekannt.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico Sala I, Inv.Nr. 1
Konkordanzen: CIL 05, 00873
CIL 01, 00621 (p 919)
InscrAqu -01, 00027
ILLRP 00324 (p 326)
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IEAquil 00001
AE 1990, 00388
UBI ERAT LUPA 13400, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13400
Literatur: Maionica, Führer 24 Nr. 6.
Zaccaria, AAAd 47, 2000, 93.
Abklatsche:
EPSG_824A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
EPSG_824B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_824A; 824B
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